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АНОТАЦІЇ 
 
 
Досліджено сутність адміністративно-правого механізму реалізації правоохоронної 
функції держави. Визначено характерні для адміністративно-правового механізму ознаки. 
Окреслено перелік елементів, що входять до механізму реалізації правоохоронної функції 
держави. 
Ключові слова: адміністративно-правий механізм, реалізація, правоохоронна 
функція держави. 
 
Исследована сущность административно-правого механизма реализации 
правоохранительной функции государства. Определены характерные для 
административно-правового механизма признаки. Определены перечень элементов, 
входящих в механизм реализации правоохранительной функции государства. 
Ключевые слова: административно-правый механизм, реализация, 
правоохранительная функция государства. 
 
The essence of the administrative-legal mechanism for the implementation of the law-
enforcement function of the state is investigated. The characteristic features of the administrative-
legal mechanism are determined. The list of elements included in the mechanism of law enforcement 
function of the state is outlined. 
Keywords: administrative-right mechanism, implementation, law enforcement function of the 
state. 
 
 
 
